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description Background: Self-reported questionnaires are the more common and reliable method to investigate health-related
behaviors among adolescents.Often, a significant number of participantsreport inconsistencies in several related
items, especially sensitive topics, and they must be omitted. Up to date, it has not extensively compared the
demographic characteristics of students that answer consistent and not consistently a paper-pencil survey. Objective:
To compare some characteristics related to inconsistent answers about sexual behavior among students of secondary
school at Santa Marta, Colombia. Method: A probabilistic cluster simple of students completed an anonymous survey
about sexual relationship. Logistic regression was used for adjusting associated variables to answer inconsistently
questions about sexual behavior. Results: A total of 3813 students completed the survey. A group of 3575 participants
(93.8%) reported consistent information about sexual behavior; and 238 (6.2%) did not. Students that completed
inconsistently the survey about sexual behavior were more frequently attending to private school (OR=3.5; 95%CI
2.6-4.8) and boys (OR=2.1; 95%CI 1.6-2.8), after adjusting for socioeconomic level. Conclusions: Approximately one
out of twenty students completed inconsistently inquires about sexual behavior. Inconsistent answers about sexual
behavior were higher in private school and male students. More investigation is needed.
description Antecedentes: la encuesta autoadministrada es la forma más usada y confiable para investigar comportamientos
relacionados con la salud en adolescentes. Por lo general, un grupo significativo de participantes responde de forma
inconsistente a algunos puntos de tópicos relacionados,particularmente con temas sensibles; en consecuencia,
dichos puntos deben ser eliminados del análisis. Hasta la fecha, no se han comparado extensamente las
características demográficas de los estudiantes que responden y los que no responden consistentemente una
encuesta. Objetivo: comparar algunas variables demográficas relacionadas con respuestas inconsistentes sobre
comportamiento sexual en estudiantes de secundaria de Santa Marta, Colombia. Método: una muestra probabilística
por conglomerados de estudiantes diligenció una encuesta anónima sobre relaciones sexuales. Se usó regresión
logística para ajustar las variables de la encuesta en las cuales se respondió de forma inconsistente. Resultados: un
total de 3813 estudiantes completó la encuesta. Un grupo de 3 575 estudiantes (93,8%) respondió de forma
consistente a los puntos sobre comportamiento sexual y uno de 238 (6,2%) respondió de forma inconsistente.
Después de ajustar por estrato socioeconómico se evidenció que los estudiantes que con mayor frecuencia
respondieron inconsistentemente eran varones (OR=2,1; IC95% 1,6-2,8) y pertenecían a colegios privados (OR=3,5;
IC95% 2,6-4,8). Conclusiones: aproximadamente uno de cada veinte estudiantes responde de forma inconsistente las
preguntas sobre comportamiento sexual. Las respuestas inconsistentes están relacionadas con estudiantes de
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